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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Название дисциплины: «Защита населения и объектов  от чрезвычайных си-
туаций. Радиационная безопасность». 
Определение дисциплины: «Защита населения и объектов от чрезвычай-
ных ситуаций. Радиационная безопасность» –– учебная дисциплина, изучающая 
чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, влияние их поражающих 
факторов на жизнь и здоровье людей, объекты народного хозяйства  и окружаю-
щую  среду, а также   меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций  с целью сохранения здоровья  нации,  уменьшения ущерба природной сре-
де и экономическому развитию страны.  
Цикл: Естественнонаучные дисциплины.    
Трудоемкость в часах:  Всего  46 ч, из них аудиторных занятий –– 32 ч. Рас-
пределение часов обязательных аудиторных занятий :  лекции ––  22 ч,  практиче-
ские занятия  ––  6 ч,   контролируемая самостоятельная работа студентов –– 4 ч.  
Консультации к экзамену –– 2 ч, экзамен –– 12 ч. 
Экзамен:  По окончании изучения дисциплины в конце  учебного семестра. 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   ОБУЧЕНИЯ 
 
Цель курса «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Ра-
диационная  безопасность» ––  освоение студентами навыков поведения, направ-
ленных на  сохранение собственной жизни и  спасение жизни пострадавших в чрез-
вычайных ситуациях, а также  развитие умений применять полученные знания при 
прогнозировании, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий. Данная цель отражает практическую направленность процесса обуче-
ния.  
В результате освоения дисциплины «Защита населения и объектов от чрезвы-
чайных ситуаций. Радиационная  безопасность» студенты должны приобрести зна-
ния,   развить умения и овладеть навыками, которые необходимы в любой чрезвы-
чайной ситуации.  
Задачи курса «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Ра-
диационная  безопасность»: 
1. Изучить чрезвычайные ситуации, характерные для Республики Бела-
русь,  их источники и  основные   поражающие факторы.  
2. Выработать  у студентов   стереотип поведения,  направленный на со-
хранение  собственной жизни в  чрезвычайных ситуациях,   используя  для обуче-
ния  современные  передовые технологии.   
3. Обеспечить освоение приемов  оказания первой  помощи пострадав-
шим в чрезвычайных ситуациях  с помощью табельных и подручных средств. 
4. Сформировать у будущих выпускников вуза  положительную мотива-
цию к   самообразованию в связи с  разработкой и потенциальной возможностью 
применения новейших средств массового поражения. 
         Студент должен знать: 
• причины возникновения  чрезвычайных ситуаций и  краткую их харак-
теристику;  
• виды поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций;  
• правила поведения в чрезвычайных ситуациях, направленные на сохра-
нение  собственной жизни; 
• экономические и социальные последствия чрезвычайных ситуаций,  
возможности  их прогнозирования и предупреждения; 
• организационную структуру и функции  Государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и  системы граждан-
ской обороны (ГО).  
Студент должен уметь: 
• анализировать ситуацию и прогнозировать свои действия;  
• распознавать источник опасности  и  предпринимать меры по  спасе-
нию собственной жизни;  
• оказать первую помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации до 
прибытия   профессиональных спасателей или  скорой медицинской помощи; 
• оказать содействие  структурным подразделениям ГСЧС в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации. 
Студент должен овладеть навыками: 
•  правильного поведения в чрезвычайной ситуации, направленного на 
сохранение собственной жизни и уменьшение ущерба здоровью; 
• оказания первой помощи пострадавшим при наличии угрозы  для их 
жизни (артериальное кровотечение,  остановка  дыхания и сердца,  травматический 
шок и др.); 
• психологической самопомощи  в условиях стресса.  
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Теоретическая и практическая части программы  изложены в тесной причин-
но–следственной связи.  В каждой  чрезвычайной ситуации  выделен ведущий  по-
ражающий фактор и описаны типичные проявления  его воздействия. Это способ-
ствует формированию у студентов логического мышления, познавательных моти-
ваций  и побуждает к практическим действиям  по оказанию помощи пострадав-
шим и спасению собственной жизни в чрезвычайных ситуациях.  
Лекционная часть программы курса «Защита населения и объектов от чрез-
вычайных ситуаций. Радиационная безопасность» предусматривает применение 
современных технических средств обучения. Лекции  рекомендуется читать поточ-
ным методом (для студентов нескольких групп одновременно),  что позволяет  в 
полной мере реализовать технический потенциал и обеспечить  современный уро-
вень  преподавания дисциплины. Для  чтения лекций  целесообразно привлекать  
специалистов с  ученой степенью доктора и кандидата наук. 
Освоение и закрепление навыков оказания первой помощи  пострадавшим 
требуют  соответствующего материально–технического оснащения (фантомное 
оборудование,  табельные и подручные средства  оказания первой помощи, аптечка 
транспортная и др.).  С этой целью должны быть оборудованы специальные учеб-
ные помещения для практических занятий. Студенты должны иметь доступ к сред-
ствам оказания первой помощи вне учебных занятий для закрепления практических 
навыков.  Организацию индивидуальной работы студентов и консультативную по-
мощь осуществляют дежурный преподаватель и лаборант кафедры. Для обучения  
могут быть использованы транспортные шины,  воздуховоды, жгуты кровоостанав-
ливающие и другие табельные средства оснащения, а также фантомное оборудова-
ние  кафедр,  осуществлявших  ранее преподавание дисциплины «Основы меди-
цинских знаний». При обучении следует принимать во внимание  отсутствие у сту-
дентов гуманитарных специальностей вузов базовых медицинских знаний. Для ус-
пешности освоения дисциплины  рекомендуется заменять сложные медицинские 
термины русскоязычными эквивалентами.  Для закрепления умений и навыков по-
ведения   рекомендуются компьютерные обучающие   программы,  ролевые игры,  
решение  ситуационных задач,  итоговые учебные тренировки.  
Для  самостоятельной работы студентов  рекомендуются учебники, учебные 
и учебно–методические  пособия,  подготовленные и изданные  в соответствии с 
программой курса «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Ра-
диационная безопасность», учебно–методические комплексы, тексты лекций  в 
электронной версии, информационные ресурсы Интернета.  
Программа курса «Защита населения и объектов  в чрезвычайных ситуациях. 
Радиационная безопасность» завершается  зачетно–экзаменационным блоком.  За-
чет  включает контроль  овладения навыками оказания первой помощи пострадав-
шим.  Экзамен/зачет   проводится в устной форме и включает оценку знаний по  
теоретической части курса согласно перечню  итоговых контрольных вопросов.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 
  Аудиторные  Самост. 
работа*   Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. 
КСР 
1 Контроль радиационной безо-
пасности. Защита населения при 
авариях на ядерных физических 
установках. Защита населения от 
радиационного воздействия в 
случае радиологической атаки 
 
 
 
2 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
– 
 
2 
2 Правила поведения людей при 
авариях и катастрофах на транс-
порте 
 
2 
 
– 
 
 
 
– 2 
3 Биологические чрезвычайные 
ситуации и  их предупреждение 
 
– 
 
–  
 
2 2 
4 ЧС социального характера и их 
предупреждение 
 
4 
 
–  
 
– 6 
5 Правила поведения людей в ЧС 
социального характера  
 
– 
 
–  
 
2 2 
6 ЧС экологического характера и 
их предупреждение 
 
2 
 
–  
 
– 2 
7 ЧС, связанные с применением 
ядерного оружия 
 
2 
 
–  
 
– 2 
8 ЧС, связанные с применением  
химического оружия 
 
2 
 
–  
 
– 2 
9 ЧС, связанные с применением 
биологического оружия 
 
2 
 
–  
 
– 2 
10 Психическое состояние и осо-
бенности поведения людей в 
чрезвычайных ситуациях 
 
2 
 
2  
 
– 6 
11 Формирование навыков пра-
вильного поведения в ЧС. Пси-
хологическая самопомощь  
 
 
4 
 
 
– 
 
 
 
– 
6 
12 ЧС, связанные с авариями на 
объектах с выбросом  сильно-
действующих ядовитых веществ, 
и их предупреждение  
 
 
– 
 
 
2 – 
 
 
– 2 
13 Навыки оказания первой помощи 
пострадавшим в  дорожно–
транспортном происшествии   
при переломах костей 
 
– 
 
2  
 
 
– 
2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 
Контроль радиационной безопасности. Защи-
та населения при авариях на ядерных физи-
ческих установках. Определение понятия «ра-
диационная безопасность».  Основные принци-
пы радиационной безопасности. Экстренные  
меры защиты населения  от ионизирующих из-
лучений. Йодная профилактика.    Основные ме-
ры по защите объектов и окружающей среды   
от ионизирующих излучений.   
2 –  – УМК, текст лекций [4], [6], [7] 
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Защита населения от радиационного воздей-
ствия в случае радиологической атаки. Опре-
деление понятия «радиологическая атака». Воз-
можные сценарии  радиологической атаки. Ос-
новные пути  внешнего и внутреннего облуче-
ния человека. Срочные меры защиты населения. 
Меры по уменьшению всасывания и инкорпора-
ции радиоактивных веществ, ускорению выве-
дения  радионуклидов из организма. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Правила поведения людей при авариях и ка-
тастрофах на  транспорте. Меры предосто-
рожности  при поездке  в общественном авто-
транспорте и на персональном автомобиле. Ре-
комендации пассажиру при ДТП. Основные 
правила эвакуации граждан  при экстренном 
торможении поезда и аварийной посадке само-
лета. Правила поведения при пожарах, авариях и 
катастрофах на подземном транспорте (метро-
политен). 
2 –  – УМК, текст лекций [2], [3], 
С
и
т.
 з
ад
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и
 
3 Биологические чрезвычайные ситуации и их 
предупреждение. Классификация и краткая ха-
рактеристика биологических  чрезвычайных си-
туаций. Определение понятий «эпидемия», 
«пандемия». Холера, чума, натуральная оспа. 
Основные мероприятия в эпидочаге.  Преду-
преждение заноса  ООИ из–за рубежа.   
Понятие о биотерроризме. Использование  воз-
будителей сибирской язвы и др.  для террори-
стических действий в мирное время. Психоло-
гические эффекты биотерроризма.  Особенности 
ЧС, связанных с эпизоотиями и эпифитотиями 
или массовым распространением вредителей 
растений. Прогнозирование и  предупреждение 
эпидемий, эпизоотий и эпифитотий. 
– –  2 
УМК, текст лекций,  
таблицы  
[2], [3]  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Чрезвычайные ситуации социального харак-
тера и их предупреждение. Характеристика ЧС 
социального характера. Особенности современ-
ного терроризма.  Возможные сценарии терро-
ристических актов с использованием  средств 
массового поражения людей.  Преимуществен-
ный характер ранений и травм, полученных  при 
взрыве самодельных устройств. Особенности  
оказания первой помощи пострадавшим. Про-
гнозирование и предупреждение  ЧС социально-
го характера. 
4 –  – УМК, текст лекций [2], [3], [5] 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила поведения людей в чрезвычайных 
ситуациях социального характера. Действия 
при  получении  информации об угрозе террори-
стического акта. Правила поведения   при ис-
пользовании террористами взрывных устройств, 
огнестрельного оружия,  при захвате заложни-
ков. Рекомендации для  заложников. Правила 
поведения во время штурма. Действия граждан 
при обнаружении взрывных устройств или  по-
дозрительных  предметов.  
– –  2 УМК, текст лекций [2], [3] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 Чрезвычайные ситуации экологического ха-
рактера и их предупреждение. Основные про-
блемы, связанные с антропогенным воздействи-
ем на окружающую среду. Понятия «экология», 
«зона чрезвычайной экологической ситуации», 
«зона экологического бедствия». Техногенное  
изменение климата и его последствия. «Засоле-
ние» и «осушение» почвы, «кислотные  дожди». 
Основные причины и последствия разрушения 
озонового слоя  в стратосфере. Прогнозирование 
и предупреждение ЧС  экологического характе-
ра. Национальная система мониторинга окру-
жающей среды.  
Определение понятия «экосистема». Город как  
экосистема. Причины повышенной заболевае-
мости городского населения. Медицинские по-
следствия химического загрязнения   воздуха, 
почвы,  питьевой воды и  продуктов питания.  
2 –  – УМК, текст лекций [2], [3], [9] 
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7 Чрезвычайные ситуации,  связанные с при-
менением ядерного оружия. Характеристика 
ядерного оружия как средства массового пора-
жения. Виды ядерного оружия и  ядерных взры-
вов. Поражающие факторы ядерного взрыва. 
Очаг ядерного поражения. Индивидуальные 
средства защиты от ионизирующих излучений. 
Противорадиационные укрытия (специальные и 
приспособленные). Глобальные последствия  
применения ядерного оружия. 
2 –  – УМК, текст лекций [2], [3], [6] 
Э
к
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8 Чрезвычайные ситуации,  связанные с при-
менением химического оружия. Характери-
стика химического оружия как средства массо-
вого поражения.  Классификация и  краткая ток-
сикологическая характеристика сильнодейст-
вующих ядовитых веществ. Очаг химического 
поражения.  Укрытие населения в защитных со-
оружениях. Индивидуальные средства защиты  
органов дыхания (специальные и подручные).  
Средства защиты кожи. Специфические антидо-
ты (противоядия). 
2 –  – УМК, текст лекций [1], [2], [3] 
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9 Чрезвычайные ситуации,  связанные с при-
менением биологического оружия. Характери-
стика биологического  оружия как средства мас-
сового поражения.  Средства и способы  приме-
нения современного биологического оружия. 
Способы доставки  биологических агентов,  
продуктов  их жизнедеятельности (токсинов) и 
зараженных переносчиков. Очаг бактериологи-
ческого заражения. Режимно–ограничительные 
мероприятия.  Индивидуальные средства защи-
ты.  Укрытие населения в защитных сооружени-
ях.  Глобальные последствия  применения био-
логического оружия. 
2 –  – УМК, текст лекций [2], [3] 
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10 Психическое состояние и особенности пове-
дения людей в чрезвычайных ситуациях. Ис-
точник чрезвычайной ситуации  как мощный 
психотравмирующий фактор.   Типичные пси-
хологические реакции  населения при возникно-
вении чрезвычайной ситуации. Характерные по-
веденческие изменения, связанные с травми-
рующим событием или его последствиями.  
Острые психогенные расстройства  у лиц,  ока-
завшихся в  зоне стихийного бедствия или  в  
очаге катастрофы. Социально опасные формы 
нарушений поведения. Экстренная психологи-
ческая  помощь.  
2 2  – УМК, текст лекций 
Текст лек-
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11  Формирование навыков правильного пове-
дения  в ЧС. Психологическая самопомощь. 
Пути решения психологических и поведенче-
ских проблем,  связанных с чрезвычайной си-
туацией. Предотвращение массовых панических 
реакций.  Подготовка активных лидеров. Ситуа-
ционное обучение распознаванию опасности  и 
прогнозированию действий в ЧС.  
Аутотренинг  в условиях стресса. Управление  
чувствами страха и тревоги. Приемы восстанов-
ления самоконтроля   при  панике, испуге,  рас-
терянности. Развитие  черт характера, необхо-
димых для оказания первой помощи пострадав-
шим в ЧС. 
4 –  – УМК, текст лекций 
Текст лек-
ций 
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12 Правила поведения и меры защиты населе-
ния при авариях на объектах с выбросом 
СДЯХВ. Первая помощь пострадавшим.  
Особенности эвакуации  населения из зоны хи-
мического заражения. Индивидуальные средства 
защиты органов дыхания. Правила поведения 
при    выходе  из зоны химического заражения. 
Действия  при   обнаружении запаха   неизвест-
ного газа  в помещении. Общие принципы  ока-
зания первой  помощи при  поражении СДЯХВ. 
Понятие об антидотах (противоядия).  Первая 
помощь при химических ожогах.  
– 2  – УМК, текст лекций 
[1], [2], [3],  
[5] 
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13 Навыки оказания первой помощи постра-
давшим при ДТП при переломах костей.  
Общие принципы иммобилизации   при  пере-
ломах конечностей. Особенности оказания пер-
вой помощи при открытых переломах. Подруч-
ные средства иммобилизации. Особенности ока-
зания первой помощи при переломах  позвоноч-
ника. Помощь при  травматическом шоке.  Вве-
дение обезболивающих средств (шприц–тюбик).  
– 2  – 
Таблицы, перевязочный 
материал, шины транс-
портные, подручные сред-
ства иммобилизации, 
шприц–тюбик 
[5] 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, 
которыми должен владеть студент 
 
1. Обеспечение проходимости дыхательных путей.  
2. Искусственное дыхание методом «изо рта в рот». 
3. Определение пульса на сонной артерии. 
4. Закрытый массаж сердца. 
5. Экстренная остановка  наружного  кровотечения (прижатие артерии 
пальцем). 
6. Временная остановка артериального кровотечения (жгут кровооста-
навливающий, закрутка).   
7. Закрытие  проникающих ран грудной клетки.  
8. Бинтовая  повязка на конечность  (круговая, спиральная с приемом 
«перегиб»). 
9. Иммобилизация нижних конечностей при переломах (шины транс-
портные, подручные средства). 
10.  Введение обезболивающих средств из шприц–тюбика. 
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